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Ante la necesidad de dar a conocer los resultados 
obtenidos en diversas investigaciones nacen las 
revistas médicas, las cuales son hoy, el medio más 
importante de divulgación del conocimiento científico 
en el área de la salud. 
Hacia el año 1665 en la ciudad de Paris se publica 
la primera revista considerada de conocimiento 
formal el Journal de Sçavans, al que le siguió por 
unos meses en Inglaterra la revista Philosophical 
Transactions of the Royal Society, hay quienes 
consideran que cuyos autores vieron en estas 
publicaciones la forma de brindar conocimiento a la 
comunidad científica de forma más rápida que la que 
les requería para escribir un libro, es así como se 
consideran a las revistas un canal revolucionario 
entre la investigación, el conocimiento y la educación. 
Como todo cambio siempre es difícil su aceptación, 
en un principio los editores se encontraron con la 
situación de no contar con los suficientes artículos 
para cada número de la revista, por lo que se vieron 
en la tarea de escribir la mayor parte del material o 
incluso en el siglo XIX en EEUU, se llegó a ofrecer 
dinero por los artículos seleccionados para 
publicación1.
Hoy en día, la situación ha cambiado totalmente, el 
motivo de la publicación de las revistas es más que 
agilizar un proceso, es tan alto el auge de publicar 
estas producciones científicas debido a que le da un 
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nombre al investigador, un reconocimiento a su 
trabajo y su propia existencia en la comunidad 
médica, recordando el muy citado “quien no publica, 
no existe”; todo esto hace resaltar la importancia que 
tiene hoy dentro de la comunidad médica la 
publicación en las revistas científicas de diferentes 
tipos de manuscritos desde producciones originales, 
resultado de investigaciones como revisiones 
sistemáticas de la literatura como medio de agrupación 
de la información.
Por medio de las revistas científicas se crea un 
puente entre los investigadores con el que se logra 
trasmitir la información de manera actualizada, 
periódica, de forma diversa y asegurando la calidad y 
veracidad de su contenido; esta calidad se obtiene 
gracias al proceso editorial, propio de cada revista, el 
cual desde siglos atrás ha contado con pares revisores, 
pues en 1672 se realiza mediante el “Comité de 
Artículos” de la Real Sociedad de Londres y el “Comité 
Editorial” establecido por la Sociedad Real de 
Edimburgo1; hoy en día la importancia de los Pares 
Académicos en un proceso editorial es fundamental 
debido a la subespecialización de la medicina lo que 
hace que se requiera personas ilustradas en el tema 
que se desee publicar para dar así un juicio objetivo y 
crítico de la información.
Es tan importante y tan amplia la divulgación de la 
información por parte de las revistas médicas que 
llega a cruzar fronteras y atravesar océanos, la 
metamorfosis que desde años atrás han dado estas 
revistas para llegar a ser revistas electrónicas ha sido 
posible gracias al desarrollo tecnológico del mundo 
que permite la difusión global del conocimiento a 
través de Internet. Por ello la medicina es considerada 
como una profesión global que requiere de seres 
humanos capaces de investigar y tomar el 
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conocimiento producido para el desarrollo de la 
ciencia y la aplicación en el arte de la medicina.
Como revista médica científica, los editores de la 
Revista Médicas UIS, reconocen el doble compromiso 
adquirido con los autores y los lectores, por ello 
consientes de las funciones que como revista tenemos 
se ha dado el gran paso de ser una revista electrónica 
mediante una página web al acceso de todo público, 
con la que se está logrando ser puntuales y divulgar el 
conocimiento globalmente, con la que se espera 
cumplir las metas de informar, instruir, comentar y si 
es posible, entretener, tal como lo señaló S. Lock, 
editor del British Medical Journal. Mediante la página 
web, esperamos consolidar una revista la cual sea la 
lectura de primera mano de la comunidad estudiantes, 
residentes, doctores y docentes de la Facultad de 
Salud de la Universidad Industrial de Santander, 
donde se encuentren los resultados de investigación 
de los grupos de nuestra misma comunidad y 
localidad, los reportes de los casos presentados en 
nuestro hospital, los resultados de los trabajos de 
grado de nuestros residentes; es ésta una invitación a 
toda la comunidad para participar en este proyecto 
de publicar una revista, pues no sólo 
internacionalmente vale la pena publicar, juntos 
construiremos ciencia. 
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